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Kirjastojärjestelmä  
Helka-yksikön tehtävänä on huolehtia Helka-
tietokannan ylläpidosta ja sen toimintojen 
kehittämisestä Helsingin yliopiston kirjastojen 
haluamalla tavalla niissä puitteissa, jotka 
kirjastojärjestelmä sallii. Tavoitteena on 
toimiva ajantasainen ympärivuorokauden 
käytössä oleva kirjastojärjestelmä, joka 
palvelee kirjastoja ja asiakkaita parhaalla 
mahdollisella tavalla.  
Vuoden 2004 kehittämistavoitteista tärkein on 
ollut ekirjeliikenteen uudistaminen ja 
siirtäminen opiskelijakirjastosta Helka-
yksikköön sekä sähköpostin käyttöönotto asiakkaille lähtevissä 
saapumisilmoituksissa, palautuskehotuksissa ja lainojen 
eräpäivämuistutuksissa. Syksyn testausvaiheen jälkeen sähköpostiliikenne 
tulee todennäköisesti laajenemaan melkoisesti.  
Vuoden 2005 alusta on tarkoituksena uusia Helkan Web-liittymän ulkonäköä 
ja opastusta, sekä käydä läpi muut Helka-sivut ja niiden sisällöt. 
WebVoyage'iin liittyy edelleen suuri määrä ongelmia, jotka estävät 
asiakasystävällisempien toimintojen käyttöönottoa. Ongelmallisia ovat mm. 
asiakkaan Webin kautta tekemät varaukset, joiden ohjeistusta ja toimivuutta on 
kyllä pystytty jonkin verran parantamaan Java Skriptien avulla. Helkan 
kaltaisessa ympäristössä toiminto ei kuitenkaan ole läheskään aukoton. 
Asiakasnäytölle on niinikään mahdoton saada näkyviin kurssikirjojen kohdalla 
hyllyssä ja lainassa olevien lukumäärä selvinä numeroina.  
Lähiaikoina tietokannasta tehtävien raporttikyselyjen opastusta ja ohjeistusta 
tullaan Helka-yksikön toimesta kehittämään niin, että kirjastot voivat itse tehdä 
valmiiden ajojen avulla omiin tarkoituksiinsa esim. eritoimintoihin liittyviä 
tilastoajoja.  
Julki  
Helka-yksikön toinen keskeinen tehtävä on Julki-tietokannan ylläpito ja sen 
kehittäminen.  
 
Vuoden 2004 aikana on tehty alustavia suunnitelmia Julkin siirtämiseksi Trip-
pohjaisesta tietokannasta Voyageriin, jolloin tallentajat voisivat tehdä työtä 
suoraan julkaisutietokannassa. Tällöin siitä tulisi täysin ajantasainen ja 
kokotekstilinkitysten mahdollisuus paranisi. Yliopistossa vuoden 2005 aikana 
tapahtuva tutkimuksenarviointi on työllistänyt Julki-tallentajia melkoisesti ja 
aiheuttanut sen, että muutosta on jouduttu siirtämään kevättalveen, jolloin 
pahimmat tallennus- ja päivityskiireet ovat ohi. Suurimpana haasteena tässä 
siirrossa on käyttöliittymän hakuominaisuuksien saaminen mahdollisimman 
käyttäjäystävällisiksi ja tarkoituksenmukaisiksi.  
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